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RACE 2010 Census and
American Community SurveyThe 2010 questionnaire lists 15 
racial categories, as well as places to 
write in  specific races not listed on 
the form. The 2010 Census 
continues the option first 
introduced in the 2000 Census for 
respondents to choose more than 
one race. Only  2.2 percent of 
Nebraskans identified with more 
than one race in the 2010 Census, 
but the percentage was much 
higher for children and young 
adults.
HISPANIC 
ORIGIN
2010 Census and
American Community Survey
Since the 1970 Census, the 
questionnaire has asked U.S. 
residents whether they are of 
Hispanic origin, and if so, 
which broad Hispanic group 
they identify with. Hispanic 
origin is considered separately 
from race in the Census—and 
Hispanics may identify with 
any race. 
Place of Birth and Ancestry
Place of birth and ancestry 
were not asked on the 2010 
Census. They were asked on 
the 2000 Census long form 
(sample).
Current data are available only 
from the American Community 
Survey. Detailed information 
can be found on the 2006‐
2010 Selected Population 
Tables.
Data Sources
• 2010 Census—Official population counts
– Race and Hispanic/Latino Origin
– Basic demographic characteristics
• Age, gender, household type, owner/renter
– Does not cover detailed social, economic, or housing 
information
• 2006‐2010 American Community Survey
– Selected Population Tables
– Race, Hispanic/Latino Origin, ancestry, and country of birth
– Detailed social, economic, demographic, and housing data
– Is not the “official population count”
Selected Population Tables
• The 2006‐2010 American Community Survey Selected 
Population Tables (SPT) provide detailed social, economic, 
demographic and housing data for up to 392 race, tribal, 
Hispanic, and ancestry groups. 
• Availability of ACS SPT tables for a population group is limited 
to geographic areas with at least 50 unweighted sample cases 
of the chosen population group. 
• This means that tables will not be shown for population 
groups with less than 50 unweighted sample cases in a 
specified geographic area.
• 50 unweighted cases represent about 2,000 weighted cases.
Race and Hispanic or Latino Origin 
2010 Census
Number of Persons Total
Not 
Hispanic or 
Latino
Hispanic or 
Latino
Total Population 1,826,341 1,658,936 167,405
White alone 1,572,838 1,499,753 73,085
Black or African American alone 82,885 80,959 1,926
American Indian and Alaska Native 
alone 18,427 14,797 3,630
Asian alone 32,293 31,919 374
Native Hawaiian and Other Pacific 
Islander alone 1,279 966 313
Some Other Race alone 79,109 2,116 76,993
Two or More Races 39,510 28,426 11,084
Percent of Total Population Total
Not 
Hispanic or 
Latino
Hispanic or 
Latino
Total Population 100.0% 90.8% 9.2%
White alone 86.1% 82.1% 4.0%
Black or African American alone 4.5% 4.4% 0.1%
American Indian and Alaska Native 
alone 1.0% 0.8% 0.2%
Asian alone 1.8% 1.7% 0.0%
Native Hawaiian and Other Pacific 
Islander alone 0.1% 0.1% 0.0%
Some Other Race alone 4.3% 0.1% 4.2%
Two or More Races 2.2% 1.6% 0.6%
White alone NH, 82.1%
Black or African American 
alone NH, 4.4%
American Indian and Alaska 
Native alone NH, 0.8%
Asian alone NH, 1.7%
Native Hawaiian and Other 
Pacific Islander alone NH, 0.1%
Some Other Race alone NH, 
0.1%Two or More Races NH, 1.6%
Hispanic or Latino, 
9.2%
Nebraska Population by Race and Hispanic or Latino Origin: 2010 Census
NH‐‐Not Hispanic or Latino
Hispanic or Latino by Type 
2010 Census
Hispanic or Latino (of any race) 167,405
Mexican 128,060
Puerto Rican 3,242
Cuban 2,152
Dominican (Dominican Republic) 358
Central American (excludes 
Mexican)
17,242
Costa Rican 166
Guatemalan 8,616
Honduran 1,547
Nicaraguan 347
Panamanian 398
Salvadoran 6,016
Other Central American 152
South American 2,824
Argentinean 243
Bolivian 86
Chilean 228
Colombian 974
Ecuadorian 233
Paraguayan 38
Peruvian 628
Uruguayan 24
Venezuelan 319
Other South American 51
Other Hispanic or Latino 13,527
Spaniard 1,644
Spanish 1,373
Spanish American 63
All other Hispanic or Latino 10,447
Asian by Type: 2010 Census
Asian Indian 5,903
Bangladeshi 65
Bhutanese 34
Burmese 2,164
Cambodian 155
Chinese (except 
Taiwanese)
4,543
Filipino 2,741
Hmong 161
Indonesian 102
Japanese 1,538
Korean 2,678
Laotian 880
Malaysian 97
Nepalese 650
Pakistani 342
Sri Lankan 112
Taiwanese 161
Thai 531
Vietnamese 7,910
Ancestry: 2006‐2010 American 
Community Survey
Total Ancestries 2,271,289
Afghan 287
Albanian 139
Alsatian 72
American 65,793
Arab: 6,036
Egyptian 194
Iraqi 1,083
Jordanian 303
Lebanese 2,057
Moroccan 27
Palestinian 133
Syrian 650
Arab 985
Other Arab 604
Armenian 140
Assyrian/Chaldean/Syriac 15
Australian 412
Austrian 3,603
Basque 310
Belgian 2,089
Brazilian 384
British 4,810
Bulgarian 50
Cajun 229
Canadian 1,785
Carpatho Rusyn 0
Celtic 213
Croatian 2,051
Cypriot 0
Czech 97,986
Czechoslovakian 6,161
Danish 50,896
Dutch 38,931
Eastern European 499
English 171,698
Estonian 181
European 17,510
Finnish 1,933
French (except Basque) 49,173
French Canadian 5,985
German 746,586
German Russian 273
Greek 3,713
Guyanese 0
Hungarian 3,420
Icelander 238
Iranian 509
Irish 264,065
Israeli 119
Italian 50,059
Latvian 479
Lithuanian 2,702
Luxemburger 951
Macedonian 40
Maltese 62
New Zealander 64
Northern European 1,074
Norwegian 37,936
Pennsylvania German 2,567
Polish 67,899
Portuguese 1,926
Romanian 1,180
Russian 12,966
Scandinavian 4,494
Scotch-Irish 28,504
Scottish 27,303
Serbian 838
Slavic 807
Slovak 1,125
Slovene 346
Soviet Union 0
Ancestry: 2006‐2010 American 
Community Survey
Subsaharan African: 12,490
Cape Verdean 8
Ethiopian 277
Ghanaian 242
Kenyan 35
Liberian 83
Nigerian 506
Senegalese 0
Sierra Leonean 9
Somalian 1,300
South African 160
Sudanese 3,016
Ugandan 41
Zimbabwean 9
African 6,278
Other Subsaharan African 526
Swedish 89,083
Swiss 7,954
Turkish 316
Ukrainian 1,959
Welsh 11,660
West Indian (except 
Hispanic groups):
1,258
Bahamian 71
Barbadian 0
Belizean 3
Bermudan 0
British West Indian 59
Dutch West Indian 41
Haitian 309
Jamaican 546
Trinidadian and 
Tobagonian
86
U.S. Virgin Islander 66
West Indian 76
Other West Indian 1
Yugoslavian 1,161
Other groups 353,792
Country of Birth: 2006‐2010 American 
Community Survey
Total: 106,298
Europe: 9,374
Northern Europe: 2,042
United Kingdom (inc. 
Crown Dependencies):
1,626
United Kingdom, 
excluding England and 
Scotland
449
England 1,083
Scotland 94
Ireland 145
Denmark 163
Norway 45
Sweden 46
Other Northern Europe 17
Western Europe: 3,146
Austria 102
Belgium 216
France 276
Germany 2,306
Netherlands 167
Switzerland 79
Other Western Europe 0
Southern Europe: 746
Greece 141
Italy 343
Portugal 26
Spain 210
Other Southern Europe 26
Eastern Europe: 3,437
Albania 43
Belarus 128
Bulgaria 0
Croatia 26
Czechoslovakia 
(includes Czech Republic 
and Slovakia)
152
Hungary 69
Latvia 135
Lithuania 229
Macedonia 0
Moldova 79
Poland 390
Romania 274
Russia 682
Ukraine 434
Bosnia and 
Herzegovina
377
Yugoslavia 270
Serbia 17
Other Eastern Europe 149
Europe, n.e.c. 3
Asia: 25,511
Eastern Asia: 7,369
China: 3,951
China, excluding 
Hong Kong and Taiwan
3,352
Hong Kong 119
Taiwan 480
Japan 1,083
Korea 2,307
Other Eastern Asia 28
South Central Asia: 5,707
Afghanistan 147
Bangladesh 81
India 4,083
Iran 150
Kazakhstan 34
Nepal 270
Pakistan 322
Sri Lanka 183
Uzbekistan 52
Other South Central 
Asia
385
South Eastern Asia: 9,967
Cambodia 193
Indonesia 244
Laos 370
Malaysia 346
Burma 363
Philippines 2,289
Singapore 68
Thailand 724
Vietnam 5,370
Other South Eastern 
Asia
0
Western Asia: 2,398
Iraq 1,115
Israel 103
Jordan 295
Kuwait 156
Lebanon 165
Saudi Arabia 235
Syria 111
Yemen 32
Turkey 114
Armenia 18
Other Western Asia 54
Asia,n.e.c. 70
Country of Birth: 2006‐2010 American 
Community Survey
Africa: 8,514
Eastern Africa: 2,881
Eritrea 85
Ethiopia 671
Kenya 623
Other Eastern Africa 1,502
Middle Africa: 545
Cameroon 184
Other Middle Africa 361
Northern Africa: 2,504
Egypt 315
Morocco 23
Sudan 2,119
Other Northern Africa 47
Southern Africa: 209
South Africa 209
Other Southern Africa 0
Western Africa: 1,585
Cape Verde 0
Ghana 213
Liberia 100
Nigeria 413
Sierra Leone 64
Other Western Africa 795
Africa, n.e.c. 790
Oceania: 540
Australia and New 
Zealand Subregion:
286
Australia 126
Other Australian and 
New Zealand Subregion
160
Fiji 54
Oceania, n.e.c. 200
Americas: 62,359
Latin America: 60,691
Caribbean: 1,356
Bahamas 48
Barbados 11
Cuba 603
Dominica 25
Dominican Republic 178
Grenada 45
Haiti 161
Jamaica 172
St. Vincent and the 
Grenadines
0
Trinidad and Tobago 103
West Indies 10
Other Caribbean 0
Central America: 56,890
Mexico 45,818
Belize 43
Costa Rica 59
El Salvador 3,895
Guatemala 5,200
Honduras 1,290
Nicaragua 356
Panama 211
Other Central America 18
South America: 2,445
Argentina 41
Bolivia 24
Brazil 431
Chile 255
Colombia 852
Ecuador 168
Guyana 32
Peru 421
Uruguay 20
Venezuela 192
Other South America 9
Northern America: 1,668
Canada 1,660
Other Northern America 8
Focus on Black Nebraskans and the 
Sudanese and Subsaharan Population
• Data are from the 2006‐2010 American Community 
Survey Selected Population Tables 
• Estimates and margins of error in sample; note the 
margin of error will vary for each value reviewed
Estimate Margin of Error
Total population 1,799,125 *****
Black or African American alone 77,986 +/-1,035
American Indian and Alaska Native 
alone 15,651 +/-954
Asian alone 29,624 +/-807
Hispanic or Latino (of any race) 151,971 +/-219
White alone, not Hispanic or Latino 1,494,958 +/-392
Subsaharan African 12,380 +/-1,350
Sudanese 3,009 +/-924
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Children Aged under 5 Years as a Percentage of All Persons by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Children Aged under 18 Years as a Percentage of All Persons by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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American alone
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Subsaharan African Sudanese
Persons Aged 65 Years or Older as a Percentage of All Persons by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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0.6%
0.3%
0.4%
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2.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
Total population Black or African American
alone
American Indian and
Alaska Native alone
Asian alone Hispanic or Latino
(of any race)
White alone, not Hispanic
or Latino
Persons Aged 85 Years or Older as a Percentage of All Persons by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Subsaharan African Sudanese
Families with Own Children under 18 Years as a Percentage of All Households by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Subsaharan African Sudanese
Single Person Households as a Percentage of All Households by Race and 
Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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American alone
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and Alaska Native
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Asian alone Hispanic or Latino
(of any race)
White alone, not
Hispanic or Latino
Subsaharan African Sudanese
High School Graduates or Higher as a Percentage of Persons 25 Years or Older by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Subsaharan African Sudanese
Persons with Bachelor's Degree or Higher as a Percentage of Persons 25 Years or 
Older by Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Subsaharan African Sudanese
Labor Force Participation Rate for Persons Aged 16 Years or Older by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Subsaharan African Sudanese
Unemployment Rate for Persons Aged 16 Years or Older by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Subsaharan African Sudanese
Percentage of Children under 6 Years with All Parents in Family in the Labor Force 
by Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Self‐employed Workers in Own Not Incorporated Business as a Percentage of All 
Workers by Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Median Household Income (2010 Inflation‐adjusted Dollars) by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Male FemaleSource: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Children under 18 Years below Poverty as a Percentage of the Population for Whom Poverty 
is Determined by Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Persons below Poverty as a Percentage of the Population for Whom Poverty is 
Determined by Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Owner Occupied Housing as a Percentage of Total Occupied Housing Units by 
Race and Hispanic/Latino Origin for Nebraska: 2006‐2010 
Source: U.S. Census Bureau, 2006‐2010 American Community Survey
Prepared by: Center for Public Affairs Research, August 2012
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Why Is Vehicle Availability Important?
If 93.3% of the workers 
living in ZIP Code 68110 
work outside the area, 
availability of 
transportation can greatly 
influence the type of job a 
worker can obtain. 
Source: U.S. Census Bureau, Local Employment Dynamics, Aug. 2012
Where Do People Who Live in 68110 Work?
Where Do People Who Work in 68110 Live?
Source: U.S. Census Bureau, Local Employment Dynamics, Aug. 2012
